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ABSTRAK
Abidin Za’alali, (2014): Sikap Majelis Guru terhadap Penerapan
Kurikulum 2013 di MAN 2 Model Pekanbaru.
Kurikulum 2013 adalah rancang bangun pembelajaran yang didesain untuk
mengembangkan potensi peserta didik yang berbasis kompetensi, yang merupakan
penyenpurnaan dari Kurikulum KTSP Berkarakter, bertujuan untuk mewujudkan
generasi bangsa Indonesia yang bermartabat, beradab, berbudaya, berkarakter,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis,dan
bertanggung jawab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang
bertujuan mengetahui Sikap Guru Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 MAN 2
Pekanbaru. Untuk mengetahui sikap guru tersebut penulis menggunakan rumus
deskriptif kualitatif dengan presentase.
Subjek penelitian adalah guru, sekangkan objek penelitiuan ini adalah
sikap majelis guru  MAN 2 Model Pekanbaru. Adapun populasi ini terdiri dari
guru. Jumlah guru kelas X disekolah tersebut ada 39 orang, karena populasi guru
hanya sedikit maka semua guru diambil sebagai sampel. Penelitian ini juga
disebut dengan penelitian populasi. Untuk pengumpulkan data penulis
menggunakan teknik angket. Teknik angket digunkan untuk mengumpulkan data
tentang sikap majelis guru terhadap Kurikulum 2013.
Berdasarkan penyajian dan analisa data maka dapat disimpulkan bahwa
“Sikap Majelis Guru Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 MAN 2 Model
Pekanbaru, dikategorikan “ Sangat Positif”, karena dari hasil analisis terakhir
diperoleh rata-rata persentasenya sebesar “94.48%”. Angka ini berada di antara
80% - 100% (Kategori Sangat Positif)”.
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ABSTRACT
Abidin Za’alali, (2014): Teacher Assemblies Attitudes Against 2013 in the
Curriculum Implementation MAN 2 Model
Pekanbaru
Curriculum 2013 is a design study that was designed to develop the
potential of learners' competency-based, which is penyenpurnaan of SBC
Character Curriculum, aims to realize the generation of Indonesia dignified,
civilized, cultured, character, faith and fear of God Almighty, morals precious,
healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent, become citizens of a
democratic, and responsible. This research is a qualitative descriptive study,
which aims to determine the attitude of Teachers Against Implementation of
Curriculum 2013 MAN 2 Pekanbaru. To find out the attitude of the teacher, the
author uses descriptive qualitative formula with percentages.
Subjects were teachers, object sekangkan penelitiuan this is the attitude of
teachers of MAN 2 Model Pekanbaru. The population is made up of teachers. X
number of classroom teachers to the school there are 39 people, because the
teacher population is only a little then all the teachers were sampled. The study
also called the study population. For compiling the data the authors use the
questionnaire technique. Questionnaire technique to use to collect data on the
attitudes of teachers of class X to Curriculum 2013.
Based on the presentation and analysis the data it can be concluded that the
"Attitude Against Teacher MAN 2 Model Curriculum 2013 Pekanbaru,
categorized as "Positive Aground", because of the final analytical results obtained
by the average percentage of" 94.4% ". This number is between 80% - 100%
(Category Positive Aground) ".
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ملخص
3102على تطبیق المنھج الدراسي جمعیات(: مواقف مدرس 4102),عابدین زعالالي
باكنبارو.2بالمدرسة الثانویة الحكومیة النموذجیة 
ھو تصمیم الدراسة لتطویر احتمال الطلاب المؤسس على 3102المنھح الدراسي 
الكفاءة وھو یكمل المنھج الدراسي للوحدة التربویة الشخصیة، ویھدف لإیجاد أجیال إندونیسیا 
ذات الجلیة والحضارة والثقافة والشخصیة والإیمان والتقوى إلى الله، والأخلاق الكریمة 
دیمقراطیا والمسؤولیة. ھذا ارة والابتكار والمستقلة ویكون شخصا والصحة والعلم والمھ
على تطبیق المنھج الدراسي البحث ھو بحث وصفي نوعي ویھدف لمعرفة مواقف المدرس 
باكنبارو. لمعرفة مواقف المدرس استخدم 2بالمدرسة الثانویة الحكومیة النموذجیة 3102
الباحث صیغة وصفیة نوعیة نسبیة.
البحث ھو المدرسون وأما موضوع البحث فھو مواقف مدرسي الصف مصدر ھذا 
2بالمدرسة الثانویة الحكومیة النموذجیة 3102العاشر على تطبیق المنھج الدراسي 
نفرا ولقلة 93باكنبارو. مجتمع البحث ھو مدرسو الصف العاشر في ھذه المدرسة وھم 
ببحث مجتمعي. استخدم الباحث عددھم فیكون جمیع المدرسین عینة. ویسمى ھذا البحث 
الاستبیان لجمع البیانات.استحدم الایستبان لجمع البیانات عن مواقف مدرسي الصف العاشر 
.3102على تطبیق المنھج الدراسي 
بناء على عرض البیانات وتحلیلھا استنبط الباحث أن مواقف مدرسي الصف العاشر 
باكنبارو على 2نویة الحكومیة النموذجیة بالمدرسة الثا3102على تطبیق المنھج الدراسي 
%08ھو بین % و4,49مستوى "إیجابي" نظرا إلى حصول تحلیل البیانات الأخیر نحو
- 
)مستوى أیجابي(.%001
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